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Penelitian ini dalam rangka untuk mengetahui apakah ekstrak daun mimba 
Azadirachta indica A.Juss dapat digunakan sebagai bioinsektisida pada nyamuk 
Aedes aegypti. Adapun aplikasinya yaitu dengan cara menyemprotkan ekstrak 
daun mimha terhadap nyamuk Aedes aegypti yang te)ah dimasukkan kedalam 
kandang nyamuk. 
Penelitian ini menggunakan hewan coba nyamuk yang dikoleksi dari 
daerah Sutorejo, yang diarnhil dengan cara menjaring nyarnuk dengan jaring yang 
dibuat dengan menggunakan kain kasa. Adapun metode yang dipakai adaJah 
dengan penyemprotan (spraying). 
Penelitian ini dilakukan dengan memakai Rancangan Acak Lengkap yang 
dibagi atas enam perlakuan yaitu P(0),P(1),P(2),P(3),P(4),P(5). Setiap perlakuan 
dilakukan ulangan sebanyak enam kali. Dan perameter yang dipakai yaitu nyamuk 
yang mati dan nyamuk yang terpengaruh dengan penyemprotan ekstrak daun 
mimba, pengamatan dilakukan 10 menit seteJah perlakuan. 
Data yang didapatkan dalam bentuk prosentase lalu ditranformasikan 
kedalam Arc sin .Jprosentase , data diolah menggunakan uji statistika dengan 
bantuan tabel F (fisher), bila terdapat perbedaan yang nyata maka dilanjutkan 
dengan menggunakan uji BNJ (Beda Nyata Jujur). 
Dari hasH penelitian didapatkan adanya pengaruh yang nyata,hal ini dapat 
diketahui hahwa Fhitung1ehih besar dari Ftabel yaitu Fhitung 55,75 sedangkan Ftabe12,42 
yang berarti dapat kita simpulkan bahwa penyemprotan ekstrak daun mimba dapat 
digunakan sebagai bioinsektisida dan repelen terhadap nyamuk Aedes aegypti. 
Adapun konsentrasi yang paling baik yang mampu membunuh nyamuk 
sampai 100% adalah pada per\akuan 5 (P5) yang mengandung ekstrak daun 
mimba sebesar 12%. 
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